

















































































































































































































































抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
なる 44 できる 12 周り ６
やすい 36 学習 12 すぐ ５
する 33 黒板 12 話す ５
良い 28 型 11 ある ４
思う 27 見る 10 しゃべる ４
ない 22 授業 ９ やる ４
人 20 ペア ８ 机 ４
コの字 17 教える ７ 配置 ４
訊く 17 相談 ７ 班 ４
分かる 16 勉強 ７ 話 ４










































抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
思う 36 見る 10 良い ５
なる 31 話す 10 ある ４
する 29 教える ９ とても ４
人 29 黒板 ８ ペア ４
ない 27 友達 ８ 意見 ４
良い 26 すぐ ６ 机 ４
グループ 24 コの字 ６ 気軽 ４
やすい 21 話 ６ 自分 ４
訊く 19 ない ５ 答え ４
分かる 14 テレビ ５ 勉強 ４
できる 12 相談 ５ 問題 ４
づらい 11 仲 ５ 話せる ４
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添付資料（アンケート）
１． 中学校での授業についてあなた自身の気持ちや考えについて質問します。ア～ウの中で自
分自身に当てはまるものに〇をつけてください。
① ペア学習やグループ学習を取り入れることにより、自分がわからないことをペアやグルー
プの生徒に訊いたり（たずねたり）、ペアやグループの人の考えを訊きやすく（たずねや
すく）なりましたか。
　　　ア　訊きやすくなった　　　イ　訊きにくくなった　　　ウ　変わらない
② ペア学習やグループ学習を取り入れることにより、自分の考えを他の人に言いやすくなり
ましたか。
　　　ア　言いやすくなった　　　イ　言いにくくなった　　　ウ　変わらない
③ ペア学習やグループ学習を取り入れることにより、他の生徒と訊き合ったり（たずねあっ
たり）、教え合ったり、相談したりすることは増えましたか。
　　　ア　増えた　　　イ　減った　　　ウ　変わらない
④ペア学習やグループ学習で、授業の内容は理解しやすくなりましたか。
　　　ア　理解しやすくなった　　　イ　理解しにくくなった　　　ウ　変わらない
⑤ペア学習やグループ学習を取り入れることにより、学習意欲（やる気）は高まりましたか。
　　　ア　高まった　　　イ　低くなった　　　ウ　変わらない
⑥ 授業にTVや実物投影機などを使用することがありますが、使用することで、わかりやすく
なると感じますか。
　　　ア　分かりやすくなった　　　イ　分かりにくくなった　　　ウ　変わらない
２． ペア学習やグループ学習やコの字型の机配置についての感想を書いてください。
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「学びの共同体」の理念に基づいた協同学習の効果

